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2001 NCAA Division II West Regional Cross Country Championships 
Nov. 3, 2001 at Bellingham 
 
Men’s Team Scores – UC Davis 27, Chico State 89, Alaska Anchorage 106, UC San Diego 124, Western Washington 144, Central Washington 154, Cal 
Poly Pomona 169, Humboldt State 236, Hawaii Pacific 249, Seattle Pacific 324, Cal State LA 340, Saint Martin’s 340, Western Oregon 342, BYU-Hawaii 
388, Hawaii Hilo 408, Chaminade 438, San Francisco State 459, MSU-Billings 537. 
 
Women’s Team Scores -  UC Davis 44, Humboldt State 133, Chico State 139, Sonoma State 154, Western Washington 177, Cal State Stanislaus 220, 
Alaska Anchorage 224, Seattle Pacific 243, Central Washington 250, Hawaii Pacific 252, Cal State Dominguez Hills 263, UC San Diego 283, Western 
Oregon 295, Cal Poly Pomona 332, BYU-Hawaii 381, Cal State LA 466, Cal State San Bernardino 469, San Francisco State 482, Saint Martin’s 503, 
MSU-Billings 507, Chaminade 575. 
 
Men (10,000 Meters) 
 1.  Christian Madsen, HPU 32:07 
 2. Tobias Schwoerer, UAA 32:10 
 3. Ryan Miller, UCD 32:13 
 4. Steve Laurie, UCD 32:18 
 5. Nate Bristow, UCD 32:19 
 6. John Kuehn, UCD 32:20 
 7. David Braund, CSUC 32:22 
 8. Nathanael Castle, SPU 32:28 
 9. Jeff Wilson, UCD 32:35 
 10. Zach Boteilho, WWU 32:42 
 11. Tyler Graff, CSUC 32:43 
 12. Tom Gaschk, CWU 32:52 
 13. Eric Strabel, UAA 32:56 
 14. Louie White, HSU 32:57 
 15. Matthew Rainwater, CPP 33:00 
 16. Andy Elvester, UAA 33:02 
 17. Martin Ranney, WWU 33:03 
 18. Alan Shapiro, UCSD 33:05 
 19. David Simmons, CWU 33:10 
 20. Eron Tello, CSUC 33:11 
 21. Lehrin Morey, HSU 33:14 
 22. Jose Palacios, CSUS 33:16 
 23. Neil Kalra, UCSD 33:17 
 24. Miguel Ramirez, CSLA 33:18 
 25. Zachary Tarver, CSUC 33:19 
 26. David Dunbar, UCSD 33:20 
 27. Sean Rivers, UAA 33:21 
 28. Chris Eggers, CSUC 33:24 
 29. Vernon Ruiz, CSUC 33:26 
 30. Stephen Martin, UCSD 33:32 
 31. Julian Nahan, UCSD 33:33 
 32. David Gomez, CPP 33:34 
 33. Matt Schmitt, CWU 33:35 
 34. Alex Daniels, UCD 33:38 
 35. Kirk Larson, WWU 33:42 
 36. John Morrison, UCSD 33:43 
 37. Manuel Lopez, CSUS 33:44 
 38. Kurt Hartmaier, WWU 33:45 
 39. Nathan Carlson, SMC 33:47 
 40. Ryan Wade, CSUC 33:49 
 41. Max Rodriguez, UCD 33:50 
 42. Michael Barkhuff, CPP 33:51 
 43. Scott Frost, CPP 34:00 
 44. Lutz Braun, CPP 34:03 
 45. Aaron Stone, Cham 34:12 
 46. Grant Guenther, UCSD 34:13 
 47. Curt Stephan, CWU 34:17 
 48. Cory Rebman, CWU 34:18 
 49. Steve DeKoker, WWU 34:20 
 50. Kyle Briggs, BYUH 34:23 
 51. Nate Normandin, UAA 34:28 
 52. Shawn Miller, WWU 34:32 
 53. Naji Abdeslam, HPU 34:39 
 54. Emil Newhouse, WWU 34:41 
 55. Vernon Campbell, UAA 34:46 
 56. Daniel Sutton-Kane, CPP 34:48 
 57. Brett Franz, WOU 34:49 
 58. Jose Cano, CSLA 34:50 
 59. Chris Larson, HPU 34:50 
 60. Paul Moth, UHH 34:51 
 61. Michael Soto, CSLA 34:51 
 62. Spencer Walsh, WOU 34:52 
 63. Nick Gai, HSU 34:53 
 64. Jeremy Rice, CWU 34:59 
 65. Shadrack Nabea, HPU 35:02 
 66. Will Smith, WOU 35:03 
 67. Brian Janes, HSU 35:04 
 68. Chris Carpenter, SMC 35:06 
 69. Oswaldo Fuentes, SFSU 35:07 
 70. Scott Rood, UAA 35:08 
 71. Neal Fryett, SPU 35:11 
 72. Zac Vawter, SMC 35:20 
 73. Jason Porter, CWU 35:22 
 74. Jedediah Wheeler, BYUH 35:30 
 75. Andy Prentice, SMC 35:35 
 76. Alistair In, UHH 35:37 
 77. Brian Kostock, HSU 35:38 
 78. Scott VanHess, SPU 35:39 
 79. Siul Michel, HPU 35:40 
 80. Dylan Corbet, WOU 35:41 
 81. Matt DeShazo, HSU 35:43 
 82. Andrew Anglemeyer, SFSU 35:44 
 83. Owen Kano, UHH 35:49 
 84. Frank Dabrosky, Cham 35:56 
 85. Nick Glancy, SPU 36:01 
 86. Devin Barlow, BYUH 36:03 
 87. Ethan Barrons, WOU 36:14 
 88. Jesse Light, WOU 36:17 
 89. Andrew Kamikawa, Cham 36:19 
 90. Tim Marston, SPU 36:29 
 91. Tim Sheneman, MSUB 36:34 
 92. Aaron Libadisos, SPU 36:35 
 93. Ivars Baikovs, BYUH 36:37 
 94. Robert Tyler, HPU 36:40 
 95. Joshua Hoeh, BYUH 36:47 
 96. Matt Gage, SMC 37:11 
 97. Kelly Young, WOU 37:17 
 98. Zach Grice, SPU 37:33 
 99. Clifton Ho, UHH 37:43 
 100. Tim Marr, UHH 38:00 
 101. Kile Taylor, HSU 38:05 
 102. Alex Mendez, CSLA 38:06 
 103. Jon Davis, SFSU 38:12 
 104. Herman Luna, CSLA 38:16 
 105. Michael Terry, HPU 38:38 
 106. Mathew Morden, BYUH 38:42 
 107. Clint Sapiro, SFSU 38:48 
 108. Eric Barhaugh, SFSU 38:50 
 109. Ryan Archibald, MSUB 39:01 
 110. Jess Matsuda, Cham 39:10 
 111. Julien Stevens, UHH 39:17 
 112. Joel Hathaway, MSUB 39:21 
 113. Tyson Magney, SMC 39:29 
 114. John Beitler, UHH 39:30 
 115. Marcos MocineMcQueen, SF 39:49 
 116. Carlos Gonzalez, SMC 40:29 
 117. Nick Kanning, MSUB 40:50 
 118. Clayton Augustine, MSU 40:58 
 119. Ben McNelley, MSUB 41:20 
 120. Brian Church, Cham 41:35 
 121. Jason Clark,  SFSU 42:36 
 122. Jose Ramos, Cham 42:43 
  
Women (6,000 Meters) 
  1.  Nina Christensen,  HPU 21:37 
  2. Lisa Blomme, HPU 21:57 
 3. Heather Gibson, UCD 21:58 
 4. Jessica Neu, UCD 22:01 
 5. Sayuri Kusutani, HPU 22:02 
 6. Kathleen Lenni, SSU 22:06 
 7. Ashlee Vincent, WWU 22:28 
 8. Jenny Hunt, SSU 22:36 
 9. Christina Liorente,UCD 22:40 
 10. Kylee Wells, WOU 22:44 
 11. Cambria D’Amico, CSUDH 22:47 
 12. MaeAnna Glenn, UCD 22:48 
 13. Abby Bielenberg, CWU 22:50 
 14. Dolores Bergmann, HSU 22:51 
 15. Jasmine Gren, CSUC 22:53 
 16. Laura Cherdack, UCD 22:55 
 17. Sopagna Eap, UCD 22:59 
 18. Kathyrn Lee, CSUC 23:05 
 19. Wendy Fortino, CSUS 23:06 
 20. Sarah Hallas,CSUC 23:08 
 21. Stacy Edwards, UAA 23:09 
 22. Kati Gosnell, HSU 23:16 
 23. Stephanie Stine, CWU 23:17 
 24. Monica Valdez, CPP 23:17 
 25. Audrey Sung, UCSD 23:18 
 26. Jamie Witt, SPU 23:20 
 27. Lindsay Stalker, UCSD 23:27 
 28. Laurel Weil, HSU 23:28 
 29. Aracne Hernandez, CSUDH 23:29 
 30. Jennifer Stief, CSUS 23:30 
 31. Jill Salmon, WOU 23:31 
 32. Marcia Silva, SSU 23:32 
 33. Rachel Wiseman, HSU 23:33 
 34. Kiersten Lippman, UAA 23:34 
 35. Missy Lendl, CSUC 23:35 
 36. Tammy Hunt, HSU 23:36 
 37. Alyson Zollinger, BYUH 23:37 
 38. Emily Picinich, WWU 23:41 
 39. Marta Bednarczyk, WWU 23:44 
 40. Leslie Boyd, UAA 23:46 
 41. Katherine Pederson, CSUSB 23:48 
 42. Meyoung Blum, UAA 23:49 
 43. Lisa Pearl, WWU 23:51 
 44. Hannah Knight, CSUSB 23:53 
 45. Ruth Hawkinson, SPU 23:54 
 46. Ellie Enos, WOU 23:55 
 47. Kirsten Bjork, SPU 23:55 
 48. Maria Bustamante, CSUS 23:56 
 49. Andrea Woodcock, SSU 23:56 
 50. Shannon Ross, WWU 23:57 
 51. Carol Schryver, CSUC 23:58 
 52. Amanda Mauldin, BYUH 23:59 
 53. Becky Mello, HSU 24:00 
 54. Monica Montano, CSLA 24:05 
 55. Tracey Fischer, CWU 24:06 
 56. Elsa Guerrero, CSUS 24:07 
 57. Hillary Alberts, SFSU 24:08 
 58. Shawna Winfrey, CPP 24:08 
 59. Katherine Moon, SSU 24:09 
 60. Joanna Luk, SFSU 24:13 
 61. Elisabeth Rosapepe, WWU 24:14 
 62. Dana Cantrell, SPU 24:15 
 63. Nicole Seana, SPU 24:16 
 64. Veronica Hernandez, CSUC 24:17 
 65. Kelly Russell, SSU 24:18 
 66. Yvonne Liebig, UCD 24:23 
 67. Diljeet Mendoza, CSUS 24:25 
 68. Emily Thomas, SMC 24:26 
 69.  Yosie Castillo, CSUDH 24:28 
 70. Nina Laurinolli, WWU 24:29 
 71. Nancy Rodriguez, CPP 24:31 
 72. Ann McCanick, SMC 24:34 
 73. Lillian Gardinier, UCSD 24:35 
 74. Alyson Voltmer, SSU 24:36 
 75. Wendy Vallejo, CSUDH 24:37 
 76. Tiffany Picinich, CWU 24:39 
 77. Lindsey Young, UCSD 24:40 
 78. Ashley Miller, BYUH 24:41 
 79. Victoria Flores, CSUDH 24:41 
 80. Nancy Lopez, CSLA 24:42 
 81. Julie Pope, UCSD 24:43 
 82. MaryClare Peate, UCSD 24:44 
 83. Shelby Jacobs, CWU 24:46 
 84. Jamie Kendrick, CSUS 24:49 
 85. Sarah Kraybill, SPU 24:52 
 86. Kauanoe Kaneshiro, Cham 24:53 
 87. Stephanie Myers, UAA 24:53 
 88. Chelsea Lynnes, MSUB 24:58 
 89. Jamie Ray, CPP 25:00 
 90. Katie Price, CPP 25:02 
 91. Lindy Mullen, CWU 25:04 
 92. Amber Miller, CSUC 25:05 
 93. Amanda McDermott, CPP 25:06 
 94. Amelia Kinney, WOU 25:07 
 95. Amy Lambe, UAA 25:11 
 96. Grace Sousa, UCSD 25:12 
 97. Maria Alba, CSLA 25:14 
 98. Stephanie Holley, CSUS 25:15 
 99. Kara Richards, SPU 25:17 
 100. Amie Beard, CPP 25:19 
 101. Linsy Nickels, CWU 25:20 
 102. Kristi Wooley, BYUH 25:21 
 103. Maggie Weamer, MSUB 25:22 
 104. Ellen Swogger, MSUB 25:26 
 105. Kelly Long, MSUB 25:29 
 106. Lindsay Krous, UAA 25:30 
 107. Anjel Engesser, MSUB 25:34 
 108. Jennifer Houk, SMC 25:35 
 109. Candice Gahr, SFSU 25:37 
 110. Karina Arreola, CSLA 25:46 
 111. Sherron Rhetta, CSUDH 25:49 
 112. Annie Hahle-Clark, BYUH 25:50 
 113. Anne Hopkins, BYUH 25:54 
 114. Rachel Daniels, WOU 26:01 
 115. Theresa Lane, WOU 26:04 
 116. Maromi Abe, Cham 26:06 
 117. Sadie Solem, HSU 26:07 
 118. Elizabeth Texeira, Cham 26:08 
 119. Sarah Block, WOU 26:21 
 120. Heather Postema, HPU 26:25 
 121. Becky Dalrymple, SMC 26:34 
 122. Denise Anders, Cham 26:43 
 123. Krysta Cochran, CSUSB 27:41 
 124. Amanda Crowe, HPU 27:49 
 125. Lourdes Menchaca, CSLA 27:50 
 126. Stacy Frahm, CSUSB 28:11 
 127. Cheri Sanguinetti, SFSU 28:12 
 128. Amanda Brown, MSUB 29:00 
 129. Jessica Craig, SFSU 29:01 
 130. Colleen Knudson, MSUB 29:21 
 131. Alysa Sutter, SFSU 29:31 
 132. Tiffany Martin, SFSU 30:37 
 133. Karen Kubasak, Cham 31:13 
 134. Heather Stolz, SMC 31:52 
 135. Amy Niessen, CSUSB 33:19 
 
